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Otra vez en las misma 
Que hay en la Agrupación 
Socialista elementos que lo son 
de verdad y aprovechables en 
grado sumo nadie lo duda; pe-
ro que sus intenicones, sus 
sugerencias y la disciplina que 
deben a las orientaciones que 
de Madrid reciben, son ma-
logrados por el espíritu del mal, 
también es un hecho que pal-
pablemente una y otra vez lo he-
mos observado, los que simpa-
tizando con el socialismo segui-
mos desde cerca la actuación de 
la agrupación local. Sale el pe-
riódico órgano de! partido unas 
cuantas semanas en que la sen-
satez predomina, en que se ve el 
socialismo puro y viene el espí-
ritu maligno en figura de hom-
bre que se sacrifica por la idea 
diciendo: «está el periódico que 
es una hoja parroquial» y sale 
con artículos que hacen excla-
mar a los propios socialistas: 
«yó no estoy conforme con es-
to» «si esto es el socialismo 
yo no soy socialista» 
¿Que es esto? ¿Que poder an-
tidemocrático existe para que la 
opinión de uno solo valga más 
que la de todos? ¿Porque se 
puede romper la cordialidad con 
elementos afines con la que la 
mayoría están conformes sola-
mente porque uno crea que pue-
de perjudicar a su improvisada 
popularidad? 
¿Cómo se puede pedir ayuda 
a la clase patronal para que re-
suelva conflictos de paro forzo-
so si en un artículo anterior el 
hombre que se sacrifica por la 
idea les llama asesinos, ladro-
nes e incita a la revuelta, al des-
orden y hasta.al crimen? 
¿Es esa la manera de enseñar 
al que no sabe y guiarlo por la 
recta? 
Nó. Lo que es criminal, lo 
que es odioso y lo qae no se 
puede tolerar de ningún modo 
es que al pueblo, a ese buen 
pueblo que tan fácil es encauzar 
por la buena senda sólo con un 
poco de justicia, se le excite una 
vez y otra a que se tome la jus-
ticia por su mano sin ver que la 
justicia popular, si bien casi 
siempre acierta, dá muchos pa-
los de ciego precisamente por 
que la mayoría de los conducto-
res de multitudes lo son mientras 
los halagan o los embáucan con 
promesas irrealizables por lo 
menos de momento y que al lla-
marse a engaño pudiera esa jus-
ticia caer sobre los que le acon-
sejaron que se la tomaran. 
No tenemos que hacer profe-
sión de fe democrática. El par-
tido radical antequerano ha de-
mostrado una y otra vez por 
medio de sus organizaciones di-
rectivas, de sus concejales y de 
su alcalde que está siempre al 
lado del humilde, no en vano lo 
somos la mayoría de los que 
en el partido militamos. Lo que 
no podemos consentir con nues-
tro silencio, es que se mantenga 
la indisciplina social un día y 
otro por una sola persona en 
un pueblo que tiene a gala el 
haber sufrido las más grandes 
transformaciones sin que haya 
habido una sola algarada mien-
tras en el resto de la provincia 
están aun sufriendo las conse-
cuencias de esa falta de tacto 
que aquí se ha sabido tener des-
de que advino la República y de 
todo lo cual los republicanos 
que en su día supieron dar la 
cara y el pecho expusimos 
nuestras posiciones y nues-
tra carreras a todo lo que pudie-
ra ocurrir, estamos orgullosos y 
queremos seguirlo estando de ir 
conquistando paulatinamente, 
sin imposiciones ni amenazas. 
las reivindicaciones obreras que 
somos los primeros en recono-
cer que deben obtener y que es-
tamos dispuestos a que sean un 
hecho haciendo cuanto haga 
falta para conseguirlo. 
ntequera 
Desde el advenimiento de la Repú-
blica, desde ese momento histórico 
que tuvimos la suerte de vivir en to-
da su intensidad, acariciamos la idea, 
hoy realizada, de visitar a nuestro 
pueblo natal, que siempre tuvo un 
altar láico, es decir, sincero, en la in-
mensa catedral de nuestros afectos, 
para poder apreciar de cerca la trans-
formación ocurrida en aquella Ante-
quera monárquica convertida hoy en 
Antequera republicana. 
Pocas horas llevamos de estancia 
en esta población, pero las suficien-
tes para apreciar la situación políti-
ca de nuestro pueblo. |E1 cronista, 
antequerano, sabe bucear en las pro-
fundidas del alma antequerana! 
¿Impresiones? Ya irán expresándo-
se con toda claridad en sucesivos 
trabajos que irán apareciendo con 
absoluta regularidad en «El Hombre 
de la Calle», en este periódico mo-
desto, casi insignificante, pero que 
después de conocidos sus dirigentes, 
proclamamos paladinamente que de-
be ser el órgano republicano de An-
tequera. 
Necesitamos coordinar, poner en 
orden las ideas. Por las impresiones 
recibidas presumimos que nuestros 
sucesivos escritos acaso hayan de le-
vantar ronchas de sonrojo, porque 
hemos visto, con varias cosas mere-
cedoras de aplauso, otras muchas 
francamente censurables. Y nosotros, 
periodistas republicanos, h o n r a d a -
mente republicanos, creemos como 
obligación precisa de esta ingrata 
profesión, antes que aplaudir las vir-
tudes, señalar los defectos, porque 
aquellas se bastan con su propia bon-
dad, y estos necesitan de una inme-
diata rectificación. 
Hemos visitado el Ayuntamiento en 
el momento de encontrarse reunido 
en sesión. La visita tuvo la sola sig-
nificación de saludar en los represen-
tantes del pueblo a la ciudad de An-
tequera, como estas líneas, escritas al 
correr de la pluma, solo tienen la ex-
plicación de enviar un saludo sincero, 
pletóríco de emoción, a nuestro pue-
blo republicano. 
Julio Maclas. 
20-VIII 
Sorprendente 
procedimiento 
m o l 
Tinte rápido para las canas 
que no despinra, completa-
mente inofensivo, durade-
ro y económico. 
Aplicaciones y venta al pú-
blico con toda clase de ga-
rantías en la 
Peluquería de Galle Maderuelos, 2 
> ~ e l domingo 23 de Agosto 
a las cinco y media 
imnástica de Triaría 
U A F. C. 
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Legítimo estilo antequcrano 
M A N U E L A V I L E S G 1 R A L D E Z 
\ ANTEQUERA 
M Casa fundada en 1888 
Producción diaria, 1.000 kilos - La única dedicada al preparado 
de las materias primas para esta elaboración 
E l Alcalde ha ido a Madrid a lo que 
le ha parecido conveniente porque 
para eso lo a hecho gastando su di-
nero. Si existían conflictos sociales 
estaba en buenas manos el pandero 
porque ocupaba la alcaldía un con-
cejal socialista tan especializado 
como el compañero Villalba que 
seguramente lo hubiera resuelto 
pronto y bien solo o con el conse-
jo del hombre que se sacrifica por 
la idea 
Comisión de Antequera 
a Madrid 
Ha estado en Madrid una comisión 
de Antequera, formada por el alcalde 
don Manuel Aguilar Rodríguez, y el 
vice-presidente del partido r a d i c a l , 
doctor don José Aguila Collantes. 
El objeto de su viaje ha sido solici-
tar la ayuda del Gobierno en la solu-
ción de problemas de gran interés que 
tiene planteados aquella ciudad, espe-
cialmente relacionados con la enorme 
crisis de trabajo que allí existe. 
Se han ocupado muy particular-
mente de ver el medio de r ea l i za r 
prontamente varias obras proyecta-
das, y regresan gratamente impresio-
nados por las promesas recibidas, que 
es de desear vean pronto realizadas, 
para aliviar la situación de los para-
dos, que se han conducido hasta aho-
ra en una noble actitud. 
«De Heraldo de Madrid.-» 
Asuntos que se han 
gestionado en Madrid 
Arreglo de las carreteras de Ante-
quera a Archidona y de Antequera a 
Estación de Fuente Piedra. Se ha he-
cho que pase al Consejo de Obras 
Públicas. 
Camino forestal de Antequera a la 
Sierra del Torcal. Se ha pedido su 
prolongación hasta La Joya. Camino 
de Cartaojal. Se gestiona continúe 
hasta Villanueva de Algaidas. Crea-
ción del jurado mixto de trabajo ru-
ral en Antequera que comprenda en 
su jurisdicción a los partidos de Ar-
chidona y Campillos. Ofrecimiento de 
que así se hará del ministro del Tra-
bajo. 
Idem de jurado mixto de la propie-
dad rustica en igual demarcación y 
capitalidad. En estudio en el mismo 
ministerio. 
Concesión de guardia de seguridad. 
Ofrecimiento de complacernos hecho 
por el ministro de la Gobernación. 
Policía local. Igual ofrecimiento. 
Todos estos asuntos han sido ges-
tionados por el Alcalde acompañado 
de los diputados republicanos de esta 
jurisdicción. 
¿Puede decirnos una comisión que 
fué a Madrid con el dinero del Ayun-
tamiento qué asuntos gestionó? 
. Sr. director del semanario «El 
Hombre de la Calle» 
Antequera 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: Desde que leí en el colega ^La 
Razón» el primer artículo, tratando 
de hechos ocurridos en el vecino 
pueblo de la Alameda; me hice pro-
pósito de tomar parte en la debida 
aclaración; era mi deseo ampararme 
en las columnas del referido semana-
río, porque así llegaría a conocimien-
to de todos los interesados, pero al 
tener doticia que en dicho periódico 
solo se da cavida a lo que interesa a 
sus directores, convenga o no a la 
idea que sirven al segundo título de 
dicha publicación, decidí recurrir a 
la hospitalidad del «El Hombre de 
la Calle» de acreditada ideología re-
publicana, por lo que le agradeceré 
diese a la publicación las adjuntas 
cuartillas. 
Con la seguridad de ser atendido 
en mi ruego, se repite como siempre 
su aftmo. s. s. y amigo 
Juan Soriano Leiva. 
Por mi tierra natal 
Para mis compañeros de clase y 
paisanos, emborrono estas cuartillas. 
En ellas solo trato de invitar a la re-
flexión a los trabajadores, para que 
éstos, den en justicia, el fallo inape-
lable a mis argumentos. Con la sere-
nidad que exige el compañerismo es-
pero ser leido por todos mis paisa-
nos, aspirando solamente a la since-
ridad que debe haber en nuestros 
actos. Pretendo tratar el caso de 
Alameda en tres artículos, y a pesar 
de que mi deseo hubiera sido tratar-
lo en aquella localidad, tengo que 
desistir y hacerlo desde este pueblo 
por haber tomado parte elementos de 
ésta, y pór la mayor facilidad en los 
medios de publicidad, además de ha-
ber sido aquí donde lo han iniciado 
los que me han antecedido tratando 
de ello. 
I 
Siempre me despertó interés las 
manifestaciones del esfuerzo colecti-
vo que todo elemento trabajador 
proyecta al agruparse, y este interés 
se hizo acompañar de gran curiosi-
dad al tratarse del pueblo de la Ala-
meda. 
Mi cambio continuo de impresio-
nes con los trabajadores de aquella 
localidad, unido a la lectura de los 
periódicos que venían tratando de 
cuestiones societarias de aquel pue-
blo, eran siempre un estímulo que me 
brindaba la acasión, muchas veces 
por mí provocada ésta. Mi pregunta 
al encuentro con un paisano era for-
zada: ¿qué pasa en la Alameda? Y 
en honor a la verdad, era muy difícil 
la coincidencia de dos opiniones per-
nales, más difícil aun lejos de aquelso 
medio, cada uno apreciaba el mo-
mento con su sinceridad y menos in-
fluenciado por aquel ambiente. Su 
desaliento se reflejaba en sus pala-
bras, parecía como que al tratar de 
lo que con ellos debía de guardar re-
lación estrecha, no ponían el calor, 
ni el entusiasmo que dá la satisfac-
ción dé haber cumplido un deber, yo 
a todos les argumento: ¿pero es que 
no defendéis una causa vuestra?, ¿es 
que vuestros intereses no están- re-
presentados y custodiados en vues-
tros reglamentos!, y la extrañeza de 
todos era grande ante mi pregunta, 
extrañeza manifestadora en una des-
orientación de su táctica y sin un fa-
ro de guía en sus actos, que otro 
cualquiera desconocedor del origen 
hubiera confundido con un descono-
cimiento de los más elementales de-
rechos de ciudadanía. Posteriormen-
te, cuando leí en los periódicos de 
Antequera y algún otro de la provin-
cia de Sevilla, provocaciones, ofen-
sas, y por último defender los perso-
nalismos, me dije, más que una so-
ciedad obrera con fines culturales, 
con miras al mejoramiento moral y 
material, todo me da la seguridad 
que se trata de una agrupación de 
militantes a la defensa de una perso-
na, que seguramente es el caudillo y 
ya con esta seguridad de caudillo y 
acaudillados, oriento mi juicio que 
es el que deseo exponer. 
Las sociedades que sienten la ne-
cesidad de un caudillo, dejan de ser 
sociedades, por lo menos en el sen-
tido democrático, pasando a conver-
tirse en un instrumento ciego de una 
persona, y como consecuencia de 
ello, no pueden prepararse, pues en 
su existencia solo marchan hacia 
atrás. Yo pregunto ¿qué partido po-
lítico o social da cavidad en sus filas 
a las sociedades con caudillo? De-
searía que me contestase persona 
que se hiciera por mí comprender 
para tratar de este fenómeno públi-
camente en benefido de todas las so-
ciedades obreras. Todos luchamos al 
grito íContra el cacique! 
Así fué derrotado para poder entrar 
en un régimen democrático, y des-
pués de este supremo esfuerzo para 
lo cual hubo de anudarse todas las 
voluntades, ahora las sociedades 
obreras elevan un cacique que resul-
ta ser más abusivo que los derrotados. 
No está demás un poco de historia 
a grandes rasgos sobre el origen de 
la sociedad obrera de la Alameda. E l 
primer deseo de asociarse cristalizó 
sobre el año 1914, se tituló «Mauris-
ta» nombre que debió hacer en aque-
lla fecha la única fracción política que 
no tenía sus puestos cubiertos en la 
mesa de los idealismos ese era en 
verdad el único móvil que hacía pro-
fesar tal convicción, pues bien, después 
como no hubo ocasión de enchufe,, 
viví con la mirada puesta en aquellos; 
cambios políticos que se efectuaban 
sin la voluntad popular, y que podían 
traer mayor bienestar a sus caudillos, 
para mayor claridad, siempre al ser-
vicio de una persona influenciada por 
sus ambiciones y sus amistades, por 
sus antipatías, y demás y así ha veni-
do siendo hasta nuestros días la so-
ciedad de obreros del pueblo de la 
Alameda. 
Quédese para el número próximo 
el aspecto societario de la agrupa-
ción que nos ocupa, lo mismo que sus 
orígenes de caudillaje, contando con 
que este semanario nos siga prestan-
do su hospitalidad en beneficio de 
todos. 
Juan Soriano Leiva. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
CONSULTA: de 9 a 1 y de 3 a 7 
AGUARDENTEROS NÚM. 5 
Vida Municipal 
SESION DEL 19 D E AGOSTO 
A las diez menos diez abre la se-
sión el alcalde con la asistencia de 
veinte concejales entre ellos Chouza 
que no lo veían hace sigto y medio.. 
Pero ¿donde está Munio? 
Lee el acta don Federico que ha re-
gresado más moreno de su veraneo, 
y entre tanto entra Manuel Muñoz 
que ocupa su sillón y el ministro del 
trabajo de Antequera (Salas) que se 
mezcla con el público ¡modesto que es 
el hombre!. También llega Munio que 
se viene con nosotros los de la pren-
sa. Se aprueba el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l Alcalde dá cuenta de las modi-
ficaciones que se han hecho en los 
trabajos que se habian de hacer pa-
ra invertir las treinta y cinco m i l 
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pesetas que han correspondido para 
aliviar el paro y pide que se aprue-
be esta variación. 
Intervienen en la discusión More-
no y RÍOS y se aprueba. 
Movimiento en personal de arbi-
trios expuesto por Rubio y es apro-
bado. 
Carrasco protesta en nombre de 
los albañiles de que se les rebajara 
el jornal a los compañeros que tra-
bajan en las calles. 
Vidaurreta protesta del discurso 
de García Prieto en las Cortes y de 
un artículo periodístico de este mis-
mo señor. Previo un elocuente dis-
curso pide que acuerde la corpora-
ción dirigirse al ministro del trabajo 
diciéndole que es inexacta la infor-
mación del señor García Prieto y 
adherirse a la petición de éste, de 
que envíe un delegado que confirme 
la inexactitud de estas afirmaciones. 
Villalba cree que es cierto cuanto 
dice Vidaurreta, cree que es una opi-
nión personal de García Prieto, tan-
to el discurso como el artículo y pide 
al proponente que retire la propo-
sición. 
- Vidaurreta rectifica por mantener 
la proposición. 
Intervienen Rubio y Viar, rectifica 
Villalba y también hechan su cuarto 
a espadas Moreno, Vázquez y Chou-
za. Se acuerda por unanimidad la 
petición del delegado, y con el voto 
en contra de los socialistas el que se 
haga la protesta por las palabras 
pronunciadas en las Cortes. A esta 
votación se une Vázquez. 
Vázquez habla de las escuelas de 
nueva creación que son once y que 
no tienen local para instalarlas, y 
propone varías soluciones asi como 
que se anuncie el concurso para ad-
quir i r mobiliario. 
Villalba pide pase a la comisión. 
Rectifican ambos y se acuerda lo 
propuesto por Villalba. 
ORDEN DEL DÍA 
Las cuentas de gastos que se leen 
y quedan sobre la mesa dos de las 
facturas, aprobándose las demás. 
Se da cuenta del nombramiento 
del delegado de la Junta calificadora. 
Según el dictamen de la comisión 
de obras, se adjudica a don Antonio 
García Morón la colocación de la 
tubería de Villanueva de la Concep-
ción. 
Interviene Rubio que combate el 
dictamen y lo defiende Viar, Sanz y 
Márquez y en vista de estas mani-
festaciones. Rubio retira su protesta 
y se aprueba por unanimidad, y des-
pués de conceder un socorro, se le-
vanta la sesión a las once media. 
Tribunal de Oposiciones 
Durante los días 18 y 19 ha actua-
do el tribunal que na de juzgar los 
ejercicios de las oposiciones a plazas 
de oficiales y auxiliares de secretaría 
de este Ayuntamiento. 
Han actuado treinta opositores que 
han verificado el ejercicio práctico 
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LA MALLORQUINA 
Confitería y Pastelería - Embutidos - Vinos y Licores 
ELABORACIÓN DE 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
JOSÉ DÍAZ GARCÍA 
Infante don Fernando, 102 ANTEQUERA 
habiendo obtenido la siguiente pun-
tuación: 
Sr. León Sánchez (José) . . . 21-8 
» Chacón Herrera . . . . 21-3 
» Ortega Curado . . . . 21-1 
» García Talavera . . . . 19-6 
» Palma (José) 18-1 
» Delgado 17-6 
» Flores . . . . . . . . 17-5 
>. Tellez . . . . . . . . 17-1 
» Ramos 16-6 
» Guerrero 16-6 
» Casaus . . . . . . . 16-3 
» Torres 15-5 
Srta. Román 14-5 
Sr. Zavala (Francisco) . . . 14-1 
» Zavala (José) 13-5 
» Narvona 13-5 
» Palma (Antonio) . . . . 13.5 
» García 12-6 
» Muñoz 12-4 
» Alvarez . . . . . . . 12-1 
» Sorzano 12 
» Mir . . . . . . . . . 11-1 
» León (Antonio) . . . . 9-6 
» Matas . 8-3 
» Palma Saavedra . . . . 8 
» Aguilar 8 
Srta. Agudo . . . . . . . 7-8 
Sr. Pedroza 4 
» Durán . . . . . . . . . 3 
Como el mínimun de puntos para 
pasar al ejercicio oral son 12 quedan 
eliminados los ocho úlimos oposito-
res. 
DIÁLOGOS DE ALTO RANGO 
El Pagador y Su Señoría 
¡Caramba! Cuanto bueno verle por 
aquí. A usted hombre tan comedido 
en el gastar y tan modosito en su 
vivir. 
Verá usted amigazo. Yo predico lo 
que me viene en gana para conservar 
la clientela, pero luego cuando viene 
uno por esta ex-coronada villa, pues 
comprenderá señor mío que cada cual 
hace de su capa un sayo. 
Así hablaron el Pagador de los ha-
beres y el señor Llapisera, al encon-
trarse en la oficina donde se cobran 
los estipendios que proporciona el 
carguito. 
El tal Pagador no obstante ser 
hombre muy atento y complaciente, 
hallábase algo picado con las fre-
cuentes visitas de su Señoría Llapise-
ra, que siempre hablábale de su poder 
personal y de^sus grandes hazañas . 
Pues sí, señor Llapisera—continuó 
el primero—bien que se divierte usted 
por estas tierras del Manzanares y el 
Lozoya y... [como se pondrían sus 
cofrades si se enterasen! 
¡Bah! Pierda cuidado por esa parte. 
Nosotros los «conductores de multi-
tudes» sabemos muy bien burlarnos 
de ellas y escapar a sus miradas. 
Pero Su Señoría, va por mal cami-
no. ¿No comprende que como se hue-
lan que eso de hablar usted contra 
los señores es una posturita para 
conservar la parentela, van a darle 
un mal rato? 
No hombre, no. Tengo yo una pers-
picacia que aterra. Figúrese que aho-
ra mismo estoy en contacto con cier-
tos comunistas que en las urnas ayu-
daron alguna cosita. Como 'resulta 
que «los míos» van «espabilándose» 
y ya empiezan a rebelarse contra mi 
autoridad, pues yo necesito apoyarme 
en otros elementos y ¡claro está, ami-
gazo! acudo a los otros, que como 
son demasiados confiados los manejo 
muy cómodamente, por mediación del 
que los preside y del amigo de las 
gavillas... 
Pero su Señoría ¿desde cuando es 
comunista? 
Le diré; yo no soy nada. Mejor di-
cho soy mucho, porque practico la 
gran máxima de aquel gran fresco 
que dijo, que el mundo era de los v i -
vos... y comprenderá usted... 
Comprendido, comprendido señor 
mío. Su Señoría sabe vivir y es un 
excelente pescador en el revuelto río. 
No sé que alabar más si su frescu-
ra, o su viveza, porque francamente 
sus peroraciones aquí en el Salón 
¡Bah! ¡Pequeñeces! Bueno déme us-
ted las pesetillas que quiero ir a la 
Bombi. 
¡Jesús! que chulapo está Su Señoría. 
Dice ya, como los castizos: la Bombi. 
Tome los billetitos del mes y que 
aproveche, señor Llapisera. Es usted 
un gran actor. 
Adiós amigo. Hasta otro día. 
NUEIVO DIRECTOR 
Desde este número se ha encarga-
do de la dirección de este semanario 
nuestro querido amigo el consecuente 
republicano don Juan Soriano Leiva. 
«Dime de lo que presumes y te diré 
de lo que careces» dice el adagio po-
pular y con muchísima razón. 
No sabemos si en la fauna o en la 
flora del nuevo régimen, suelen apa-
recer raros ejemplares que so pretex-
to de blasonar su amor al mismo, 
aprovéchanse para LANZAR SUS prédi-
P cas, amparados en prerrogativas de 
cargos que deshonran con su con-
ducta. 
La hipocresía es la careta con que 
estos seres suelen cubrirse, y así se 
explica, ofrezcan por delante mny 
bondadosa cooperación, hagan pro-
testas de amistad lamentando anterio-
res asperezas, para después y por de-
trás dar la puñalada trapera. 
Estos seres son los peores enemi-
gos de la República porque con sus 
malas artes, aún titulándose servido-
res de aquella, la deshonran y la 
manchan fomentando con sus excita-
ciones a la violencia y con sus SAPIEN-
TES disertaciones, la chabacanería y 
holganza que practican. 
Siempre se ha subido a los lugares 
más altos por la escalera, cuando se 
sabe andar; por eso subir a saltos tie-
ne el peligro de tener que bajar tam-
bién a saltos y tropezar. 
* 
* * 
El MÉTOME EN TODO sin saber de na-
da, tiene a veces desagradables con-
secuencias, porque mandar en todas 
partes es cosa imposible. Así por 
ejemplo, entrar en un lugar reservado 
sin pedir permiso, constituye según la 
urbanidad una faltita de educación y 
si la entrada fué por aquello del MÉ-
TOME EN TODO, entonces a lo mejor le 
dicen al intruso: «Oiga, oiga. ¿Que 
desea? ¿Usted no sabe que aquí sólo 
pueden estar las personas que tienen 
porqué estar? Márchese caballero, (o 
lo que sea)» 
* /•. 
* * 
Nos parece muy bien el programa 
de festejos que ha confeccionado el 
amigo Munio, reseñando las buenas 
cosas que organizó la Comisión de 
Fiestas que preside el teniente de al-
calde señor Villalba Como está bien 
hecho elogiamos la factura, pero elo-
giamos mucho más el contenido pre-
parado por la susodicha comisión. 
El pueblo desde luego pasará unos 
días agradables y tendrá merecidos 
elogios para los que le divirtieron, 
porque... eso de las bombas, será 
guasa ¿verdad? 
Pero ahora que caemos en la cuen-
ta ¡ya está! Eso de las bombas es 
precisamente, una diversión más que 
unos cuantos «apóstoles» nos han 
proporcionado. 
¡Jesús que miedo al nihilismo! 
José García Berrocal 
ULTRAMARINOS Y BEBIDAS FINAS 
Precios sin competencia 
Peso garantizado 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
- 4 EL HOMBRE DE LA CALLE 
Cerveza Victoria 
LiieiprpaMaríisfii 
EXIGIR ESTA MARCA 
C O S I L L A S 
Un concejal dijo en una sesión que 
en este Hospital se hablan operado 
cuatro hernias y habían fallecido 
tres de los operados. 
Es completamente inexacto. En 
este Hospital se han operado por los 
modestos médicos titulares de ésta, 
más de cien hernias sin un solo caso 
de defunción. En cambio tenemos 
noticias de que ciertas cómodas es-
tán clavadas en vez de encoladas, 
que pegan unos crugidos que son los 
fuegos de Maclas y que a un carpin-
tero todas las puertas le salen cortas 
teniéndoles que poner un zócalo para 
que no se cuelen las gentes sin abrir-
las. 
E l protésico Gamarra se fué de 
ésta siendo acérrimo partidario de 
la U. P.; se bañó en las aguas del 
Jordán (vulgo Gualdaquivir) y ha 
vuelto con patente limpia de socia-
lista neto. ¡Le digo a usted guardia! 
Reclutando todos los obreros pa-
rados, incluso a Cañitas, se lograron 
juntar 520 que han estado trabajan-
do durante tres dias en calles y pa-
seos, dejándolos como para bailar 
sin que se rompan zapatos. 
Además de los siete curas y diez o 
doce sacristanes que tienen asiento 
en el Parlamento, también ocupan 
escaños algún que otro exmonaguillo 
que con sus embustes queda en r i -
diculo cada vez que abre la boca. 
1 
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Seis toros de Guadalet para los dos 
Bienvenidas y Ortega, era el sugesti-
vo cartel que preparó la Junta de 
Festejos. 
A pesar de la propaganda en con-
tra que ciertos elementos hicieron, a 
la hora de empezar solo queda por 
ocupar una tercera parte de la plaza. 
Las señoritas brillan por su ausen-
cia en los palcos. 
Los toros de Guadalet, si bien no 
fueron un modelo de bravura, no 
presentaron dificultades y cumplie-
ron con los de a caballo. 
Manolo Bienvenida apático y mie-
doso, recibió sendas serenatas de 
pitos en sus dos toros que por cierto 
eran dos becerretes, nos recordó a 
su paisano el üa l lo tirando la mule-
ta, echándose fuera y otros adornos 
por el estilo; al cuarto después de 
dos pinchazos levísimos dejó al peo-
naje que lo emborrachara a fuerza, 
de vueltas para que se acostara abu-
rrido. 
Ortega que toreó magistralmeníe 
de capa a su primero, hizo un quite 
colosal. Con la muleta dió pases de 
todas marcas, sobresaliendo dos mo-
linetes entre los pitones y después de 
varios naturales y uno de pecho ini-
mitable, mató de una estocada hasta 
las cintas, en todo lo alto que le va-
lió las dos orejas, el rabo y la ova-
ción más enorme que se ha oido en 
nuestra plaza. 
En el segundo que era un toro ma-
lasombra se forzó por agradar to-
reando en los mismos pitones y en-
trando como una vela le atizó una es-
tocada en los rubios que le vale una 
ovación aunque no tan grande como 
se la merecía. 
Pepe Bienvenida en el tercero de la 
tarde toreó de capa con la gracia del 
toreo sevillano, colocó tres buenos 
pares de banderillas, hizo una gran 
faena de muleta y atizó una superio-
rísima estocada (las dos orejas, el ra-
bo y la ovación consiguiente). 
En el que cerró plaza Pepito hizo 
un quite estupendo. Manolo se estiró 
en su turno y Ortega ejecutó el de la 
mariposa; hubo aplausos para todos. 
Pepe da las banderillas a Manolo, 
se abrazan y sale Pepito por delante 
cuarteando un magnífico par, Manolo 
pone también al cuarteo medio par 
saliendo apuradillo y repite el prime-
ro con medio caido por quedársele 
el toro. 
Brinda en el centro del redondel, 
da un pase por alto, tres naturales 
estupendos y sigue una faena tranqui-
lísima y adornada dando pases de 
todas las marcas y toques a los pi-
tones, para menos media estocada en 
todo lo alto. 
Algunos pases más y una entera 
un poco desprendida entrando como 
los buenos. (Ovación, oreja, y salida 
en hombros por la puerta grande. 
Dejamos para final lo mejor de la 
corrida; la presidencia a cargo de Ma-
riano Cortés que estuvo acertadísimo 
y enérgico cuando hizo falta y tan 
serio que no nos parecía el mismo, 
después si era ya Mariano. En-
horabuena; E l programa se va cum-
pliendo íntegramente. 
Sobaquillo. 
I m M M a t e de Cemitos Portland 
de Sevilla 
Depósito en Antequera a cargo de 
antes 
SAN BARTOLOMÉ, -12 
Teléfono, -^4-3 
Acuda mañana domingo 23 a pre-
senciar el encuentro que tendrá lu-
gar a las cinco y media de la tarde 
entre el GIMNÁSTICA D E TRIANA 
y ANTEQUERA F . C. que induda-
blemente ha de ser un nuevo éxito 
para la veterana sociedad deporti-
va de la localidad. 
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Monstruosa l iquidación 
de todos los artículos de temporada: 
Mitad de precios que en cual-
quier otro Establecimiento 
Vean precios y comparen 
Crespón seda verdad, ptas. 1.50 
Percales, la mejor clase . 0.75 
Vestidítos para niños 
percal y seda . . . 0.50 
Servilletas hilo . . . .0 .10 
Cretonas ramos . . . 0.75 
Mantas grandes para 
campo 3.— 
Camisas hechas. . . . 3.— 
Blusas hechas . . . . 5 . — 
Pantalones hechos. . . 5.— 
Cobertores lana, desde . 6.— 
Muselina muy fuerte . . 0.45 
Pañuelos hilo bordados . 0.20 
Telas para trajes . . . 0.75 ^  
Cortes trajes lana . . .15.— 
Forros de trajes desde . 6.— 
Estas grandes rebajas solo 
durarán hasta fines de Agosto 
Todo el que mire por sus intereses 
debe visitar la 
-:- C A S A 
B E R D Ú N 
ESTEPA, 44 (junto a las Máquinas Singar) 
